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2) 四技能を総合的に判断する TOEFLR?(Test of English as a Foreign Language ETS）における日本人の平均点はア
ジア諸国のなかで最下位に近い。最近の TOEFL iBT（Internet Based Test-これまでの CBT（Computer Based Test）
にかわる方式）では、36カ国のなかでデータがある30カ国のうち、日本は120満点中65点でラオス、モンゴルと並んで下
から２番目（最下位はカンボジアの63点）である。ちなみに北朝鮮は69、韓国は77、中国は78点である。（TOEFLR?
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